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Презентациос кылдытэмын школаысь шор но бадӟым 
классъёсын дышетскисьёс понна.  
Бичетэ пырем презентациос: 
 Адями лыд; 
 Будос но лулос дунне; 
 Ижкар – Удмурт Элькунлэн шоркарез; 
 Инкуазья ёросан; 
 Климат но агроклиматической ваньбуръёс; 
 Инкуазь ванёсъёсты перерабатывать карись удысъёс; 
 Удмурт Элькунлэн пуш вуосыз но ву ванёсъёсыз; 
 Удмурт Элькунысь машиностроительной комплекс; 
 Удмуртилэн административно-территориальной лю-
киськемез; 
 Удмуртилэн вылсюйёсыз; 
 Удмуртилэн географи интыяськемез; 
 Удмуртилэн геологи строениез, мувылтусэз но музъ-
ем ваньбуръёсыз; 
 Удмуртилэн гурт возёсэз; 
 Удмуртилэн сиён лэсьтон промышленностез; 
 Удмуртилэн топливно-энергетической комплексэз; 
 Удмуртилэн экологиен герзаськем ужпумъёсыз; 
 Удмуртиысь возёслэн улосвылъя  радъяськемез; 
 Удмуртиысь калыклэн этнической составез; 
 Удмуртиысь транспорт но связь; 
 Удмуртиысь каръёс. 
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